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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh perceived 
usefulness, perceived ease of use, attitude toward using terhadap keinginan eksternal 
auditor untuk menggunakan teknik audit berbantuan komputer. Penellitian ini 
menggunakan teori TAM untuk menganalisis data. Objek dari penelitian ini adalah 
auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah Convenience Sampling. Data primer dikumpulkan 
dengan metode survey dan menggunakan kuesioner. Diperoleh 176 responden dari 
16 Kantor Akuntan Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perceived 
usefulness, perceived ease of use, attitude toward using secara langsung berpengaruh 
signifikan terhadap keinginan eksternal auditor untuk menggunakan TABK. 
Simpulan dalam penelitian ini adalah variabel perceived usefulness, perceived ease 
of use, dan atttude toward using technology memiliki pengaruh yang positif terhadap 
keinginan eksternal auditor menggunakan TABK. (FCO) 
Kata Kunci: perceived usefulness, perceived ease of use, attitude toward using, 
intention to use, teknik audit berbantuan komputer. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to examine empirically the effect of perceived 
usefulness, perceived ease of use, attitude toward using on external auditor’s 
intention to use Computer Assised Audit Technique Tools (CAATs). This research 
applied TAM theory to analize data. The object of this research is the auditor who 
works in a public accounting firm in Jakarta. The sampling technique used was the 
Convenience Sampling Method. The primary data were collected by survey methods 
and using questionnaires. Data was obtained from 176 respondents in 16 Public 
Accounting Firms. The results shows that the variables perceived usefulness, 
perceived ease of use, attitude toward using have significant influence to external 
auditor’s intention to use CAATs. Conclusions of this research show that perceived 
usefulness, perceived ease of use, and attitude toward using variables have a positive 
influence on the external auditor’s intention to use CAATs. (FCO) 
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